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Skripsi ini membahas tentang Pengalahan Data Penjualan, khususnya  membahas tentang data barang, data penjualan, data angsuran, data retur, data piutang, dan analisis umur piutang.  
 Dikembangkan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7 dan menggunakan database paradoks, berjalan pada sistem operasi Windows.
Hasil yang diharapkan adalah agar aplikasi ini dapat bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan sehingga produktifitas dapat semakin meningkat.
Diharapkan Tugas Akhir ini dapat menjadi acuan dan nilai tambah bagi pengembangan aplikasi berbasis komputer, terutama yang menggunakan Borland Delphi 7
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